












































































































































































































































































































































１ 青木菊雄 ５経済人 財閥。三菱合資常務理事
２ 赤池濃 １政治家 貴族院議員，元：朝鮮総督府（内務局長，警察局長）
３ 秋田清 １政治家 衆議院議員，衆議院議員院議長，後，厚生大臣，拓
務大臣
４ 秋山雅之介 ２官僚 法政大学学長。元：朝鮮総督府参事官，朝鮮総督府：
司法部長官
５ 安達謙蔵 １政治家 衆議院議員，元：乙未事変の一員
６ 東武 １政治家 衆議院議員，元：北海タイムス社経営者，北海道会
議員
７ 荒木貞夫 ４軍人 陸軍軍人。文部大臣，陸軍大臣，男爵。軍事参議官
８ 有馬良橘 ４軍人 海軍軍人。枢密顧問官
９ 有賀長文 ５経済人 農商務省工務局長，三井家同族会理事，三井合名常
務理事
１０ 有賀光豊 １政治家 貴族院議員，元：朝鮮殖産銀行頭取
１１ 安藤更生 ６学者 美術史家，東洋美術研究会創設，雑誌『東洋美術』
発刊
１２ 安藤正純 １政治家 衆議院議員，元：東京朝日新聞
１３ 池内宏 ６学者 東京帝国大学教授（東洋史学）
１４ 池田成彬 ５経済人 財閥。三井合名理事
１５ 井坂孝 ５経済人 銀行。横浜興信銀行頭取。のち東京瓦斯社長。枢密
顧問官
１６ 伊沢多喜男 １政治家 貴族院議員，元：東京市長，新潟県知事など




１８ 磯村豊太郎 １政治家 貴族院議員，元：三井物産。日本工業倶楽部四代目
総裁
１９ 一瀬一二 １政治家 衆議院議員，元：大日本新聞社を経営
２０ 井上孝平 ８文化人 囲碁棋士，埼玉県入間郡高麗村出身
２１ 井上太平 １政治家 飯能町町長
２２ 今井五介 １政治家 貴族院議員，元：片倉製糸紡績副社長
２３ 今井田清徳 ２官僚 朝鮮総督府政務総監，元：逓信次官
２４ 入江海平 ２官僚 満鉄理事，拓殖局書記官，中央朝鮮協会
２５ 植原悦二郎 １政治家 衆議院議員，政治学者
２６ 内ヶ崎作三郎 １政治家 衆議院議員，元：早稲田大学教授
２７ 大口喜六 １政治家 衆議院議員，元：豊橋市長
２８ 大野謙三 ５経済人 銀行。飯能銀行
２９ 大橋新太郎 １政治家 貴族院議員。博文館創設，日本工業倶楽部理事長
３０ 岡崎邦輔 １政治家 貴族院議員，元：農林大臣
３１ 岡田忠彦 １政治家 衆議院議員，元：埼玉県知事，長野県知事，東京市
助役など
３２ 岡実 ７言論人 農商務官僚，大阪毎日新聞社会長
３３ 岡村竹三郎 １政治家 高麗村村長
３４ 小笠原長生 ４軍人 海軍軍人。子爵。宮中顧問官
３５ 小川郷太郎 １政治家 衆議院議員，京都帝国大学教授（財政学）
３６ 小高義一 ５経済人 鉄道。武蔵野鉄道株式会社常務
３７ 梶原仲治 ５経済人 銀行。日本銀行，横浜正金銀行。日本勧業銀行総裁
３８ 片岡安 ５経済人 建築。辰野金吾と辰野片岡建築事務所を開設
３９ 加藤久米四郎 １政治家 衆議院議員，元：水野錬太郎の秘書官
４０ 加藤敬三郎 ５経済人 銀行。北海道拓殖銀行頭取，朝鮮銀行総裁
４１ 加藤武雄 ８文化人 小説家，代表作『郷愁』
４２ 加藤政之助 １政治家 貴族院議員，ジャーナリスト，衆議院議員，大東文
化学院総長
４３ 門野重九郎 ５経済人 財閥。大倉組副頭取。東亜興業，共栄起業などで会
長，社長を務める
４４ 金杉英五郎 １政治家 貴族院議員。医学者
４５ 金光庸夫 １政治家 衆議院議員
４６ 上山満之進 １政治家 貴族院議員，農商務次官，台湾総督，枢密顧問官
４７ 河合操 ４軍人 陸軍軍人。枢密顧問官
４８ 川崎克 １政治家 衆議院議員，元：日本新聞社，元山時事新報（韓国）
記者
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４９ 川崎卓吉 １政治家 民政党幹事長，元：法制局長官
５０ 神田庄助 １政治家 高麗川村長
５１ 菊池武夫 １政治家 貴族院議員，陸軍軍人，男爵
５２ 木下成太郎 １政治家 衆議院議員，元：地方議員
５３ 木村雄次 ５経済人 生保。東洋生命保險株式會社々長
５４ 清浦奎吾 １政治家 元：首相，貴族院議員
５５ 久原房之助 １政治家 衆議院議員，元逓信大臣，久原財閥総帥
５６ 倉富勇三郎 ２官僚 朝鮮総督府司法部長官，貴族院議員，枢密院議長を
歴任
５７ 小泉又次郎 １政治家 衆議院議員，元：逓信大臣
５８ 幸田成行（露伴） ８文化人 小説家，代表作『五重塔』
５９ 小杉未醒 ８文化人 洋画家
６０ 近衛文麿 １政治家 貴族院議員
６１ 高麗興丸 ９宗教者 高麗神社第５７代宮司
６２ 小山松寿 １政治家 衆議院議員，元：名古屋新聞経営
６３ 後藤重吉 ６学者 高麗村の学校校長
６４ 後藤文夫 １政治家 貴族院議員，岡田内閣の内務大臣
６５ 齋藤隆夫 １政治家 衆議院議員
６６ 坂井徳太郎 ４軍人 陸軍軍人。歩兵第２１連隊長
６７ 佐野善作 ６学者 会計学者，経済学者，教育家。東京商科大学初代学長
６８ 幣原喜重郎 １政治家 貴族院議員，外交官
６９ 柴田善三郎 １政治家 貴族院議員，元：朝鮮総督府学務局長
７０ 渋沢敬三 ５経済人 銀行。第一銀行取締役，第１６代日本銀行総裁，大蔵
大臣，子爵
７１ 島田俊雄 １政治家 衆議院議員，元：法制局長官
７２ 清水銀蔵 １政治家 衆議院議員，元：江州日日新聞社取締役
７３ 白石元治郎 ５経済人 鉄鋼造船。日本鋼管社長。東洋汽船，日本鋼管株式
会社設立
７４ 白岩龍平 ５経済人 海運。大東汽船，湖南汽船など創設
７５ 菅原伝 １政治家 衆議院議員，元：新聞社社長
７６ 菅原通敬 １政治家 貴族院議員，大蔵次官，東洋拓殖総裁，枢密顧問官
７７ 鈴木喜三郎 １政治家 衆議院議員，立憲政友会総裁
７８ 鈴木荘六 ４軍人 陸軍軍人。陸軍参謀総長。帝国在郷軍人会会長
７９ 関野貞 ６学者 建築史学者，東大教授
８０ 瀬下清 ５経済人 銀行。三菱銀行常務
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８１ 高山長幸 ５経済人 東洋拓殖総裁。衆議院議員，銀行家，帝国商業銀行
取締役会長
８２ 竹田儀一 １政治家 衆議院議員，元：大阪市会議員，樺太ツンドラ工業
社長
８３ 田中栄八郎 ５経済人 製紙。王子製紙
８４ 田中都吉 ７言論人 中外商業新報社長
８５ 田中穂積 ６学者 財政学者，法学博士，早稲田大学第４代総長
８６ 田中光顕 ２官僚 明治期に貴族院議員，宮内大臣を歴任
８７ 頼母木桂吉 １政治家 衆議院議員，元：新聞社社長
８８ 俵孫一 １政治家 衆議院議員，元：大韓帝国学部次官，朝鮮総督府臨
時土地調査局副総裁。三重県知事，宮城県知事など
８９ 塚本靖 ６学者 建築。東京帝国大学工科大学名誉教授
９０ 次田大三郎 １政治家 貴族院議員
９１ 筑波藤麿 １政治家 貴族院議員，皇族，侯爵。歴史研究家
９２ 堤康次郎 １政治家 衆議院議員，西武グループ創業者
９３ 頭山満 １０思想家 アジア主義者，玄洋社総帥，黒龍会顧問
９４ 床次竹二郎 １政治家 衆議院議員，岡田内閣の逓信大臣
９５ 中川小十郎 １政治家 貴族院議員，文部官僚，立命館大学創立者。台湾銀
行頭取
９６ 中野正剛 １政治家 衆議院議員，東方会総裁
９７ 中村房二郎 ５経済人 銀行。横浜興信銀行取締役，日本経済連盟会理事
９８ 中山太一 １政治家 貴族院議員，元：実業。中山太陽堂を創業
９９ 永井柳太郎 １政治家 衆議院議員，元：拓務大臣
１００ 長嶋隆二 １政治家 衆議院議員，元：日本銀行監査官
１０１ 西田幾多郎 ６学者 京都大学教授（哲学），慶應義塾大学文学部講師
１０２ 根津嘉一郎 １政治家 貴族院議員，東武鉄道社長
１０３ 野間清治 ７言論人 講談社創業者，報知新聞社社長
１０４ 八田嘉明 １政治家 貴族院議員。満鉄副総裁
１０５ 鳩山一郎 １政治家 衆議院議員，犬養内閣，斎藤内閣の文相
１０６ 林銑十郎 １政治家 軍人，岡田内閣の陸軍大臣
１０７ 原邦造 ５経済人 生保。愛国生命社長など。東武鉄道など多くの企業
の取締役を兼任
１０８ 平沼騎一郎 ２官僚 枢密院副議長
１０９ 比留間高次郎 １政治家 埼玉県議会副議長，『高麗神社由来記』発行に関わる
１１０ 広田弘毅 １政治家 外交官，岡田内閣の外務大臣
１１１ 藤沼庄平 １政治家 貴族院議員，内務官僚，東京府知事，警視総監，内
閣書記官長など
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１１２ 藤原銀次郎 １政治家 貴族院議員，三井財閥の中心人物の一人，富岡製糸
場支配人，王子製紙社長
１１３ 朴泳孝 １政治家 貴族院議員。韓国人
１１４ 朴春琴 １政治家 衆議院議員，韓国人
１１５ 前田米蔵 １政治家 衆議院議員，元：弁護士
１１６ 真崎甚三郎 ４軍人 陸軍軍人。教育総監，軍事参議官
１１７ 増田次郎 ５経済人 電気。大同電力社長
１１８ 町田忠治 １政治家 衆議院議員，岡田内閣の商工大臣，元：山口銀行
１１９ 松井石根 ４軍人 陸軍軍人
１２０ 松田源治 １政治家 衆議院議員，岡田内閣の文部大臣，元：弁護士
１２１ 松永東 １政治家 衆議院議員，元：弁護士，東京市会議員
１２２ 松本真平 ５経済人 食品。日東製粉，貴族院議員
１２３ 三上於菟吉 ８文化人 小説家。代表作『雪之丞変化』
１２４ 三上参次 １政治家 貴族院議員，元：東京帝国大学教授
１２５ 水野錬太郎 ２官僚 元：内務大臣，朝鮮総督府政務総監，文部大臣，貴
族院議員
１２６ 三土忠造 １政治家 衆議院議員，元：文部，大蔵，逓信大臣
１２７ 光永星郎 ５経済人 広告。電通創業者
１２８ 南次郎 ４軍人 陸軍軍人。朝鮮軍司令官。のち第８代朝鮮総督
１２９ 南鷹次郎 ６学者 農学者。北海道帝国大学名誉教授，北海道帝国大学
学長
１３０ 南弘 １政治家 貴族院議員，元：内務省，台湾総督，逓信大臣
１３１ 水谷川忠麿 １政治家 貴族院議員，男爵。内務大臣秘書官，大蔵大臣秘書官
１３２ 宮崎一 １政治家 衆議院議員，元：弁護士，埼玉県議会議員
１３３ 宮島清次郎 ５経済人 紡績。日清紡績社長・会長，日本工業倶楽部理事長
１３４ 宮田光雄 １政治家 貴族院議員，衆議院議員，福島県知事，内閣書記官
長，警視総監
１３５ 向井巌 ３法曹人 大韓帝国の平壌控訴院検事長，平壌覆審法院検事
１３６ 紫安新九郎 １政治家 元：衆議院議員
１３７ 望月軍四郎 ５経済人 鉄道。京浜電気鉄道取締役会長，民間支那学研究者
１３８ 望月圭介 １政治家 衆議院議員
１３９ 守屋栄夫 １政治家 衆議院議員，元：内務省参事官，朝鮮総督府秘書官，
同秘書課長，同庶務部長
１４０ 安成二郎 ８文化人 歌人，小説家。平凡社勤務。高麗神社奉賛会設立に
尽力













１４２ 山口義一 １政治家 衆議院議員
１４３ 山崎達之輔 １政治家 衆議院議員，岡田内閣の農林大臣
１４４ 山道襄一 １政治家 衆議院議員，元：韓国で『大韓日報』主筆，併合後，
雑誌『新半島』主宰
１４５ 山名義高 ５経済人 鉄道。武蔵野鉄道社長
１４６ 山本条太郎 １政治家 衆議院議員，元：満鉄社長
１４７ 山本達雄 １政治家 元：内務大臣，日銀総裁
１４８ 湯浅倉平 ２官僚 宮内大臣，元：朝鮮総督府政務総監
１４９ 弓削幸太郎 ２官僚 朝鮮総督府学務課長，鉄道局長
１５０ 横田秀雄 ３法曹人 裁判官（大審院長）
１５１ 吉川英治 ８文化人 小説家。代表作『宮本武蔵』
１５２ 米山梅吉 ５経済人 銀行。三井信託株式会社を創立，取締役社長。貴族
院議員
１５３ 李起東 ５経済人 東京でダンスホールを経営
１５４ 若槻礼次郎 １政治家 男爵。総理大臣（２５代，２８代）
１５５ 渡辺錠太郎 ４軍人 陸軍軍人。軍事参議官兼航空本部長，大将















































































































１ 安達謙蔵 １政治家 １８９５年（明治２８）に起こった乙未事変（閔妃暗殺事件）
の実行者
２ 俵孫一 １政治家 大韓帝国学部次官，土地調査局副総裁
３ 倉富勇三郎 ２官僚 司法・宮内官僚で韓国の法律を作る。
４ 向井巌 ３法曹人 大韓帝国の平壌控訴院検事長，平壌覆審法院検事
５ 水野錬太郎 ２官僚 朝鮮総督府政務総監：第２代
６ 湯浅倉平 ２官僚 朝鮮総督府政務総監：第５代
７ 今井田清徳 ２官僚 朝鮮総督府政務総監：第８代
８ 赤池濃 １政治家 朝鮮総督府内務局長，警察局長
９ 柴田善三郎 １政治家 朝鮮総督府学務局長
１０ 弓削幸太郎 ２官僚 朝鮮総督府学務課長，鉄道部長
１１ 守屋栄夫 １政治家 朝鮮総督府秘書官
１２ 有賀光豊 １政治家 朝鮮総督府関税局，朝鮮殖産銀行頭取
１３ 秋山雅之介 ２官僚 朝鮮総督府参事官，司法部長官，中枢院書記官長事務取扱
１４ 菅原通敬 １政治家 東洋拓殖総裁
１５ 石塚英蔵 ２官僚 東洋拓殖総裁
１６ 入江海平 ２官僚 満鉄理事，拓殖局書記官を経て，中央朝鮮協会
１７ 鈴木荘六 ４軍人 朝鮮軍司令官
１８ 関野貞 ６学者 建築史学者，『朝鮮古蹟図譜』を著述
１９ 山道襄一 １政治家 日韓併合前後に『大韓日報』主筆，併合後，雑誌『新半
島』を経営。
２０ 朴泳孝 １政治家 韓国人。貴族院議員
２１ 朴春琴 １政治家 韓国人。衆議院議員
２２ 李起東 ５経済人 韓国人。経済人，東京でダンスホール経営
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員である。
２．高麗神社あるいは埼玉に関係する人物
これは８名いる。高麗興丸（高麗神社第５７代宮司）。井上孝平（囲碁棋
士）。比留間高次郎（埼玉県議），岡村竹三郎（高麗村長），神田庄助（高
麗川村長），井上太平（飯能村長），後藤重吉（高麗村の学校校長），大野
謙三（飯能銀行関係者）である。全体からすると５％と少ない。
４．結語
本稿では１９３４年（昭和９）に成立した高麗神社奉賛会について，その概
要を見たのち構成員を分析した。内容を整理すると次のようになる。
第一に概要である。まず武井文夫『奉賛会の趣旨』をもとに整理した。
中でも「高麗神社の由来と奉賛会の趣旨」では，高麗神社が「内鮮一体の
活きた模型であり，活きた証拠である」と説かれ，それを護持することの
重要性を説いていた。会則は全１２条からなる。会の目的は二つあり，一つ
は高麗王遺蹟および高麗神社の顕彰，社殿の改修，神域の拡張である。も
う一つは附帯事業として内鮮同化に関する文書の出版，内地在住の朝鮮同
胞への社会的施設を行うことが定められた。
続いて奉賛会の成立の経緯を概観した。それには現在二説が伝わる。一
つは安成二郎（作家）が発案，主導したものであり，もう一つは武蔵野鉄
道，および武井文夫（言論人），今泉寛橘（実業家）らが関わったもので
ある。両者の関係など詳しい経緯については今後の課題とした。
第二に構成員である。まず幹部（１４名）である会長，理事長，理事それ
ぞれの履歴を調査し，１朝鮮総督府関係者，２学者・教育者，３言論人，４
その他に分類した。続いて評議員（１５６名）の職種を分類，分析した。内
訳は政治家（８２名），官僚（１３名），法曹人（２名），軍人（１０名），経済人
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（２８名），学者・教育者（９名），言論人（３名），文化人（８名），宗教人
（１名），思想家（１名）である。ここから政治家が半数以上を占め，特に
当時の岡田内閣の閣僚が７名含まれるなど，有力者が多く含まれているこ
とがわかった。
また経済人では銀行，保険の業種が多いが，三井，三菱などの財閥関係
者や，満鉄，東洋拓殖などの植民地経営のための国策会社の重役が含まれ
ていた。学者・教育者には法律，経済，人文，工学，自然科学の分野の大
画像３：名士の参拝（『高麗神社の由来と奉賛会の趣旨』，専修大学図書館所蔵）
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学教授がいた。文化人は小説家，画家が含まれるが，小説家の中には幸田
露伴，吉川英治の名前が注目される。宗教人は高麗興丸，思想家は頭山満
である。続いて履歴の中で朝鮮に関係する者は２２名おり，その中には政務
総監経験者が３名含まれている。また高麗神社や埼玉関係者は８名であっ
た。
以上，今回の調査を通じて，奉賛会の構成員には政界，財界，官界を中
心とした日本の中枢の地位にある人々が数多く集まっていることがわかっ
た。それだけ，当時の重責を担う人々の中で高麗神社に関心を持つ人が多
かったということであろう。さらに，そうした人々を集めた武井文夫，今
泉寛橘らのはたらきが大きかったものとも思われる。今後も，奉賛会の成
立，事業，寄付金の募集などについて調査していきたい。
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